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表 1：基于 ESI 2012 年 7 月更新的热点论文分析出的精神病学/心理学领域 32个研究主题 
综合后的研究主题 所含文章的详细信息 总计被







Genetic sensitivity to the environment: 
the case of the serotonin transporter gene 
and its implications for studying complex 
diseases and traits 
 
AMER J PSYCHIAT 167 (5): 








The serotonin transporter promoter 
variant (5-httlpr), stress, and depression 
meta-analysis revisited evidence of 
genetic moderation 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 (5): 

















Alterations of cortical GABA neurons 
and network oscillations in schizophrenia 
 
CURR PSYCHIATRY REP 12 (4): 










The environment and schizophrenia 
 






（Copy number variants ,CNVs）
Copy number variants in schizophrenia: 
confirmation of five previous findings 
and new evidence for 3q29 
AMER J PSYCHIAT 168 (3): 








The hippocampal formation in 
schizophrenia 
 
MER J PSYCHIAT 167 (10): 











After GWAS: searching for genetic risk 
for schizophrenia and bipolar disorder 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (3): 








Long-Term antipsychotic treatment and 
brain volumes a longitudinal study of 
first-episode schizophrenia 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 (2): 









How common are common mental 
disorders? evidence that lifetime 
prevalence rates are doubled by 
prospective versus retrospective 
ascertainment 
 










Comorbidity Survey Replication 
Lifetime prevalence of mental disorders 
in U.S. adolescents: results from the 
national comorbidity survey 
replication-adolescent supplement 
(NCS-A) 
J AMER ACAD CHILD ADOLESC 












The structure of genetic and 
environmental risk factors for syndromal 
and subsyndromal common DSM-IV axis 
I and all axis II disorders 
 








Research review: child psychiatric 
diagnosis and classification: concepts, 
findings, challenges and potential 
 
J CHILD PSYCHOL PSYCHIAT 52 












Mindfulness based cognitive therapy for 
psychiatric disorders: a systematic review 
and meta-analysis 
 
PSYCHIAT RES 187 (3): 441-453 







Effects of routine feedback to clinicians 
on mental health outcomes of youths: 
results of a randomized trial 
PSYCHIATR SERVICES 62 (12): 






A randomized add-on trial of an 
n-methyl-d-aspartate antagonist in 
treatment-resistant bipolar depression 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 67 (8): 













Efficacy and effectiveness of 
antidepressants: current status of research 
 
PSYCHOTHER PSYCHOSOM 79 









Prevalence and characteristics of 
undiagnosed bipolar disorders in patients 
with a major depressive episode the 
BRIDGE study 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 (8): 










Putting brain training to the test 
 










Training and plasticity of working 
memory 
 








The social sense: susceptibility to others' 
beliefs in human infants and adults 
 
SCIENCE 330 (6012): 1830-1834 


















Seventeen-month-olds appeal to false 
beliefs to interpret others' referential 
communication 
 









A gradient of childhood self-control 
predicts health, wealth, and public safety 
 
PROC NAT ACAD SCI USA 108 (7): 











Infants' responsiveness, attachment, and 
indiscriminate friendliness after 
international adoption from institutions or 
foster care in china: application of 
emotional availability scales to adoptive 
families 
 
DEV PSYCHOPATHOL 24 (1): 





任务切换（Task 综述：任务切换中的控制与界面 Control and interference in task PSYCHOL BULL 136 (5): 849-874 70 







Task switching: interplay of 
reconfiguration and interference control 
 











确性任务 （ Empathic-accuracy 
task）表现 
 
Oxytocin selectively improves empathic 
accuracy 
 






综述：催产素对社会认知和亲社 Social effects of oxytocin in humans: 
context and person matter 
















Maternal and paternal plasma, salivary, 
and urinary oxytocin and parent-infant 
synchrony: considering stress and 
affiliation components of human bonding 
 







The role of oxytocin in human affect: a 
novel hypothesis 
 
CURR DIRECTIONS PSYCHOL SCI 















Effect size measures for mediation 
models: quantitative strategies for 
communicating indirect effects 
 
PSYCHOL METHODS 16 (2): 














Assessment of the psychometric 
properties of the family management 
measure 
 
PEDIAT PSYCHOL 36 (5): 494-505 










Amazon's mechanical turk: a new source 
of inexpensive, yet high-quality, data? 
 






自我损耗（Ego 自我损耗对操作表现、相应结果 Ego depletion and the strength model of PSYCHOL BULL 136 (4): 495-525 52 
depletion） 及自我控制的资源模型
（Strength model of self-control）
的影响：元分析 


















DEV PSYCHOPATHOL 23 (1): 7-28 








Emotional processing in anterior 
cingulate and medial prefrontal cortex 
 












Adult neurogenesis: integrating theories 
and separating functions 
 










Thirty years and counting: finding 
meaning in the N400 component of the 
event-related brain potential (ERP) 
 














spectrum disorder in the world mental 
health survey initiative 
 









The impact of enhancing students' social 
and emotional learning: a meta-analysis 
of school-based universal interventions 
 










The functional role of cross-frequency 
coupling 
 
TRENDS COGN SCI 14 (11): 
















Psychological flexibility as a 
fundamental aspect of health 
 
CLIN PSYCHOL REV 30 (7): 









Empirical support for higher-order 
theories of conscious awareness 
 














Consciousness cannot be separated from 
function 
 











Framing politics: an integrative approach 
 
AMER BEHAV SCI 56 (3): 247-259 






Patterns of consistence and constriction: 
how news media frame the coverage of 
direct democratic campaigns 
AMER BEHAV SCI 56 (3): 279-299 










Frame construction and frame promotion 
(strategic framing choices) 
 
AMER BEHAV SCI 56 (3): 260-278 









The neural bases of social cognition and 
story comprehension 
 







合作 综述：从生物学和社会科学角度 Sixteen common misconceptions about 
the evolution of cooperation in humans 
















Genetic heritability and shared 
environmental factors among twin pairs 
with autism 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 (11): 










Systematic empirical research versus 
clinical case studies: a valid antagonism? 
 
J AMER PSYCHOANAL ASSN 59 







Brain asymmetry (animal) 
 
WILEY INTERDISCIP REV-COGN 









Stress and emotional memory: a matter of 
timing 
 















The behavioral immune system (and 
why it matters) 
 
CURR DIRECTIONS PSYCHOL SCI 



















Emotional availability: concept, research, 
and window on developmental 
psychopathology 
 








冲突适应（Conflict 利用顺序一致和顺序不一致试 Conflict adaptation and sequential trial 
effects: support for the conflict 
NEUROPSYCHOLOGIA 49 (7): 














Cortical electrophysiological network 
dynamics of feedback learning 
 
TRENDS COGN SCI 15 (12): 









Treatment of substance abusing patients 
with comorbid psychiatric disorders 
 









Gray matter volume abnormalities in 
adhd: voxel-based meta-analysis 
AMER J PSYCHIAT 168 (11): 

















































表 2：基于 ESI 2012 年 7 月更新的热点论文分析出的神经科学与行为领域 33 个研究主题 
综合后的研究主题 所含文章的详细信息 总计被






Decreased clearance of CNS 
beta-amyloid in Alzheimer's disease 
 
SCIENCE 330 (6012): 1774-1774 











Divergent network connectivity changes 
in behavioural variant frontotemporal 
dementia and Alzheimer's disease 









Amyloid-beta and tau - a toxic pas de 
deux in Alzheimer's disease 
 
NAT REV NEUROSCI 12 (2): 








Reversing EphB2 depletion rescues 
cognitive functions in Alzheimer model 
 








术，发现 β-淀粉样蛋白抑制 LTP 的
Soluble a beta oligomers inhibit 
long-term potentiation through a 
mechanism involving excessive 
activation of extrasynaptic 
nr2b-containing nmda receptors 
 
J NEUROSCI 31 (18): 6627-6638 










Altered default mode network 
connectivity in alzheimer's disease-a 
resting functional MRI and Bayesian 
network study 
 
HUM BRAIN MAPP 32 (11): 










The Aβ oligomer hypothesis for synapse 
failure and memory loss in Alzheimer's 
disease 
 
NEUROBIOL LEARN MEMORY 
















族性 ALS 的发病原因之一 











Safety and immunological effects of 
mesenchymal stem cell transplantation 
in patients with multiple sclerosis and 
amyotrophic lateral sclerosis 
ARCH NEUROL 67 (10): 




（McDonald Criteria）2010 年修正版 
Diagnostic criteria for multiple 
sclerosis: 2010 revisions to the 
mcdonald criteria 
 






Sensitivity of revised diagnostic criteria 
for the behavioural variant of 















Clinical and neuropathologic 
heterogeneity of c9FTD/ALS associated 
with hexanucleotide repeat expansion in 
C9ORF72 
 
ACTA NEUROPATHOL 122 (6): 







P62 positive, TDP-43 negative, 
neuronal cytoplasmic and intranuclear 
inclusions in the cerebellum and 
hippocampus define the pathology of 
c9orf72-linked FTLD and MND/ALS 
 
ACTA NEUROPATHOL 122 (6): 










神经系统发育 综述：神经发生的研究成果和展望 Adult neurogenesis in the mammalian 
brain: significant answers and 
significant questions 
 









Spatio-temporal transcriptome of the 
human brain 
 
NATURE 478 (7370): 483-489 
OCT 27 2011 
http://www.nature.com/nature/journ
al/v478/n7370/full/nature10523.ht














Corridors of migrating neurons in the 
human brain and their decline during 
infancy 
 






通过对 238 名志愿者（7-30 岁）进 Prediction of individual brain maturity SCIENCE 329 (5997): 1358-1361 
行静息态群组功能连接磁共振成像
（Group functional connectivity 













Fate mapping analysis reveals that adult 
microglia derive from primitive 
macrophages 
 
SCIENCE 330 (6005): 841-845 









Oxytocin and the neural mechanisms 
regulating social cognition and 
affiliative behavior 
FRONT NEUROENDOCRINOL 










The neuropeptide oxytocin regulates 
parochial altruism in intergroup conflict 
among humans 
 
SCIENCE 328 (5984): 1408-1411 








Oxytocin and vasopressin in the human 
brain: social neuropeptides for 
translational medicine 
NAT REV NEUROSCI 12 (9): 








Nonapeptide mechanisms of social 
cognition, behavior and species-specific 
social systems 
 
CURR OPIN NEUROBIOL 20 (6): 











Acute effects of steroid hormones and 
neuropeptides on human 
social-emotional behavior: a review of 
single administration studies 
FRONT NEUROENDOCRINOL 





mTOR-dependent synapse formation 
underlies the rapid antidepressant 
effects of nmda antagonists 
 
SCIENCE 329 (5994): 959-964 







A review on the oxidative and 
nitrosative stress (o&ns) pathways in 
major depression and their possible 
PROG NEURO-PSYCH BIOL 
PSYCH 35 (3): 676-692 Sp. Iss. SI 




contribution to the (neuro)degenerative 



















Complex network measures of brain 
connectivity: uses and interpretations 
 










Autophagy gone awry in 
neurodegenerative diseases 
 











Mitochondria: the next 
(neurode)generation 
 










Definition of drug resistant epilepsy: 
consensus proposal by the ad hoc task 
force of the ILAE commission on 
therapeutic strategies 
 











Animal models of neuropsychiatric 
disorders 
 
NAT NEUROSCI 13 (10): 












Regulation of parkinsonian motor 
behaviours by optogenetic control of 
basal ganglia circuitry 






神经病理性疼痛 药物治疗神经病理性疼痛的元分析 The evidence for pharmacological 
treatment of neuropathic pain 
 






The science of stroke: mechanisms in 
search of treatments 
 















The integration of negative affect, pain 
and cognitive control in the cingulate 
cortex 
 
NAT REV NEUROSCI 12 (3): 








Relating introspective accuracy to 
individual differences in brain structure 
 
SCIENCE 329 (5998): 1541-1543 





Genetic dissection of the zebrafish 
habenula, a possible switching board for 
selection of behavioral strategy to cope 
DEV NEUROBIOL 72 (3): 














Exercise training increases size of 
hippocampus and improves memory 
 
PROC NAT ACAD SCI USA 108 









Resolving new memories: a critical look 
at the dentate gyrus, adult neurogenesis, 
and pattern separation 
 









 739-751 DEC 2011 
http://www.icn.ucl.ac.uk/motorcont
rol/pubs/Wolpert_NRN_2011.pdf 
言语理解 通过对 2009 年发表的 100 个关于言
语理解与表达的 fMRI研究进行综述
以期获得一种整合性的理解 
The anatomy of language: a review of 
100 fMRI studies published in 2009 
 








Spectrum Disorder ） 
利用全基因组分析（Genome-wide 




Multiple recurrent de novo CNVs, 
including duplications of the 7q11.23 
Williams syndrome region, are strongly 
associated with autism 





自闭症的拷贝数变异 Rare de novo and transmitted 
copy-number variation in autistic 
spectrum disorders 
 




脑血流的调节 综述：神经胶质与脑血流的神经控制 Glial and neuronal control of brain 
blood flow 
 
NATURE 468 (7321): 232-243 









RNA 和 rRNA 导致神经元易损 
Long pre-mRNA depletion and RNA 
missplicing contribute to neuronal 
vulnerability from loss of TDP-43 









Mismatch between subjective alertness 
and objective performance under sleep 
restriction is greatest during the 
biological night 
 













Functional connectivity in mild 
traumatic brain injury 
 
HUM BRAIN MAPP 32 (11): 







Dopamine in motivational control: 
rewarding, aversive, and alerting 
 














Functional interactions between stress 
and the endocannabinoid system: from 
synaptic signaling to behavioral output 
 
J NEUROSCI 30 (45): 












Recruitment of prefrontal cortical 
endocannabinoid signaling by 
glucocorticoids contributes to 
termination of the stress response 
 
J NEUROSCI 31 (29): 








modulate cocaine's actions in mice 
 








A catalytically silent faah-1 variant 
drives anandamide transport in neurons 
 











Classification of primary progressive 
aphasia and its variants 
 














mechanisms and roles in brain function, 










Increasing adult hippocampal 
neurogenesis is sufficient to improve 
pattern separation 
 
NATURE 472 (7344): 466-U539 









Post-traumatic stress disorder is 
associated with PACAP and the PAC1 
receptor 
 
NATURE 470 (7335): 492-497 
















Wiring specificity in the 
direction-selectivity circuit of the retina 
 
NATURE 471 (7337): 183-U67 







The environment and susceptibility to 
schizophrenia 














Impaired visual cortical plasticity in 
schizophrenia 
 
BIOL PSYCHIAT 71 (6): 512-520 







Electrophysiological assessment of 
auditory stimulus-specific plasticity in 
schizophrenia 
 
BIOL PSYCHIAT 71 (6): 503-511 









Stimulus-Selective response plasticity 
in the visual cortex: an assay for the 
assessment of pathophysiology and 
treatment of cognitive impairment 
associated with psychiatric disorders 
 
BIOL PSYCHIAT 71 (6): 487-495 








Monkey to human comparative anatomy 
of the frontal lobe association tracts 
 








Short frontal lobe connections of the 
human brain 
 
CORTEX 48 (2): 273-291 Sp. Iss. 








The cortical connectivity of the 
prefrontal cortex in the monkey brain 
 







Experimental and theoretical 
approaches to conscious processing 
 






神经科学研究方法 综述：光遗传学的发展与应用 The development and application of 
optogenetics 
 











Instability of the ecstasy market and a 
new kid on the block: mephedrone 
 
J PSYCHOPHARMACOL 25 (11): 










ENETS consensus guidelines for the 
management of patients with liver and 
other distant metastases from 
neuroendocrine neoplasms of foregut, 
midgut, hindgut, and unknown primary 
NEUROENDOCRINOLOGY 95 









The pharmacological importance of 
agmatine in the brain 
 
NEUROSCI BIOBEHAV REV 36 
(1): 502-519 JAN 2012 
http://www.sciencedirect.com/scien
ce/article/pii/S0149763411001527 
4 
病一种新的治疗靶点 
 
 
